











       
来自上海的两台戏《留守女士》（乐美勤编剧，俞洛生导演）和《大西洋














































































































《钦差大臣》（俄国果戈理编剧，陈禺页导演，2000 年 4 月）、《女仆》（法
国让·热内编剧，林荫雨导演，2000 年 6 月）等。中央实验话剧院在以小剧场
形式演绎经典名剧方面，也可谓成绩斐然，他们演出了《死无葬身之地》（法
国萨特编剧，查明哲导演，1997 年 10 月）、《玩偶之家》（挪威易卜生编
剧，吴晓江导演，1998 年 4 月）、《纪念碑》（加拿大考琳·魏格纳编剧，查
明哲导演，2000 年 4 月）、《我听见了爱》（日本高桥正国编剧，吴晓江导
演，2000 年 9 月）等。北京人民艺术剧院，也在自己的小剧场里演出了《等待
戈多》（法国贝克特编剧，任鸣导演，1998 年冬）和全新阐释的《原野》（曹
禺原著，李六乙改编并导演，2000 年 8 月）。解放军艺术学院的师生们演出了
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